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भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल
अनत प्राचीि ज़मािे से लेकर भारत का अत्ंत नवस्ृत 
समुद् ति और इसके जीवजात आश्चयथि की बात थी। 
कौक्िल्य के अथथििास्त्र ग्रंथ से लेकर हाल ही में प्रकालित 
वैज्ानिक पुस्कों में भारत के समृधि समुद्ी संसाधिों 
के उपयरोग, परररक्ण, सुरक्ा आहद नव्यों पर उल्ेख 
क्कया गया था। भारतीय समुद् ति गुजरात के कच्छ 
से बंगाल के सुंदरबि तक 6068 क्क. मी. की दरूी में 
नवस्ृत है। इसके अनतररक्त 572 द्ीप समूह हरोिे वाला 
आन्डमाि निकरोबार और 36 द्ीपों से युक्त लक्द्ीप 
समूह भी समुद्ी जैवनवनवधता से समृधि हैं। इि सब के 
अनतररक्त खारा पािी के जलािय, लवण कुण्ों, समुद्ी 
चट्ाि, रेत के ढेर आहद आवास व्यवस्ाएं एक करोलिका 
मछली अवतरण केन्द का दृश्य 
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जीवों से लेकर बड ेस्नियों करो भी पिाह देिे के ललए 
उपयुक्त हैं। भारत की जैवनवनवधता इतिा पुरािा है क्क 
अिरोक सम्ाि के लिला लेखों में जैवनवनवधता और 
इिके परररक्ण की आवश्यकता पर िास्त्रीय तौर पर 
प्रनतपादि क्कया गया है।
लगभग ईसा पवूथि 4000 व्षों स ेलकेर मािव एक या 
दसूरे तरीके स े जवैनवनवधता के उपयरोग एवं परररक्ण 
के ल ए प्रयास कर रहा है। लसधं ुिदी ससृं्नत के दौराि 
म्यिि क्कए जाि ेका सबतू प्राप्त हुआ है। उसी ज़मािे 
में उपयरोग क्कए गए प्रिखं (Turbinella pyrum) 
के अपलिष्ट परुातत्व के वजै्ानिकों करो प्राप्त हुए हैं। 
करीब 18वां दिक के दौराि नवज्ाि के नवकास में हुई 
प्रगनतयों के भाग के रूप में भारत में भी जीवगणों का 
वजै्ानिक नववरण सगं्रहहत करिा िरुू क्कया गया। उसी 
अवरध के दौराि प्रलसधि नवदेिी वजै्ानिकों के अध्ययि 
के फलस्वरूप भारत के समदु् जीवों का वैज्ानिक 
नववरण प्रकालित क्कया गया। इिमें क्नुवयर वायलन्स 
की ‘वगशीकरण पसु्क’, फ्ान्न्सस ड े की ‘भारत की 
मछल याँ’, अल्रोक की ‘गहरे सागर की मछल यों पर 
अध्ययि’ आहद उल्खेिीय हैं। स्वतंत्रता प्राप्प्त के उपरांत 
भारतीय वजै्ानिकों के अिुसधंाि के फलस्वरूप हमारी 
जवैनवनवधता पर वैज्ानिक सगं्रह तयैार क्कया गया है।
इि अध्ययिों के ितीजे के रूप में मछली – जीव वगषों 
के बारे में नवरभन्न वजै्ानिक जािकाररयाँ आज हमारे पास 
उपलब्ध हैं। समुद्ी पाररततं्रों स ेलगभग 3.4 नमल यि िि 
मछली पकडी जाती हैं। इसके अनतररक्त िहदयों, तालाबों, 
जलाियों, खारा पािी के्त्र, महुािों आहद स ेकरीब 3.6 
नमल यि िि मछली पकडी जाती हैं। नवश्व के देिों में 
सबस े अरधक मछली का उत्ादि करिे वाल े देिों में 
भारत का तीसरा स्ाि है। इस हदिा में भारत करो प्रनत 
व्थि 33440 कररोड रुपए की नवदेिी मदु्ा प्राप्त हरोती है। 
इि सबके अनतररक्त करीब 14 नमल यि लरोगों करो 
ररोज़गार का अवसर प्रदाि करि ेके बावजूद प्ररोिीि यकु्त 
बहेतर खाद्य के रूप में मछली का उपयरोग क्कया जाता है। 
वतथिमाि अिुमािों के मतुानबक व थ्ि 2050 में भारत नवश्व 
में सबस ेअरधक आबादी का देि बि जाएगा। व थ्ि 2050 
में मछली खपत की आवश्यकता करीब 20 नमल यि 
िि हरोगी। इस आवश्यकता की पूनतथि कैस ेकी जािी है, 
यह चचतंा का नव्य है। इसके ल ए 10 नमल यि िि के 
वतथिमाि उत्ादि करो दगुुिा करिा चाहहए।
वैज्ानिक अध्ययिों से यह अिुमाि क्कया जाता है 
क्क भारत में उपलब्ध अरधकांि मछललयाँ कम जीवि 
चरि, जरो क्क 3 से 5 व्थि की आयु, की हैं। हमारे तिीय 
समुद् में म्यिि कायथि में कई तरह की समस्ाएं हैं। 
इिमें म्यिि यािों का अनियंक्त्रत वधथिि, कम आरथथिक 
लाभ, म्यिि सामगग्रयों और ईंधि की महंगाई, कम 
आकार की मछललयों की अनियंक्त्रत पकड, वैज्ानिक 
प्रबंधि का अभाव, आवास स्ािों का प्रदू् ण, कुछ 
मछली प्रजानतयाँ गायब हरोिे की अवस्ा आहद प्रमुख 
हैं और इिसे मछली संपदाओ ंके अन्स्त्व पर नवपरीत 
प्रभाव पडता है। इस संदभथि में, नवरभन्न आवास तंत्र जैसे 
मैंग्ररोव विस्पनतयाँ, प्रवाल द्ीप, मुहािे, तिीय जलािय, 
समुद्ी संरलक्त क्ेत्र आहद की संरचिा, क्िकाऊ उपयरोग, 
संरक्ण आहद पर अध्ययि क्कया गया।
भारत की मैंग्ोव वनस्पबतयाँ
भारत के अनतनवस्ृत समुद्ी ति पर स्स्त मन्नार की 
खाडी, कच्छ की खाडी, लक्द्ीप समूह, आंडमाि द्ीप 
समूह आहद स्ािों में मैंग्ररोवों का नवस्ृत क्ेत्र देखिे करो 
नमलता है। पलश्चम बंगाल, गरोवा, केरल, तनमल िाडु, 
कियािक आहद राज्ों में पाए जािे वाले मैंग्ररोव क्ेत्र भी 
उल्ेखिीय हैं। इि स्ािों में पाए जािे वाले प्रवाल झाडी, 
स्पंज, अलंकारी मछललयाँ, केकड ेआहद मैंग्ररोव पौधों से 
संरलक्त क्कए जाते हैं। इि मैंग्ररोव विस्पनतयों द्ारा मािव 
करो प्रदाि की जािे वाली माल और सेवाएं महत्वपूणथि हैं। 
उदाहरणाथथि समुद् ति का परररक्ण, क्किरोर जीवों का 
संरक्ण, समुद् जीवों का प्रजिि, जीवों के ललए अिुकूल 
आवास व्यवस्ा, प्रवासी जीवों का अस्ायी वास स्ाि, 
मािव के ललए अत्ंत उपयरोगी ऑक्क्सजि का उत्ादि, 
नवनवध प्रकार के खाद्य पदाथषों का स्रोत आहद मािव जीवि 
के अन्स्त्व और सुखद जीवि के ललए अनिवायथि है। 
लेक्कि लगातार म्यिि, खनिजों की खुदाई, विों की 
किाई, औद्यरोगीकरण, नवनवध प्रकार के मािव हस्क्ेप 
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मैंग्ररोव विस्पनतयों का दृश्य 
आहद से आवास व्यवस्ा का नविाि हरोिे के साथ-
साथ कई प्रकार का आरथथिक िष्ट भी हरोता है। मैंग्ररोव 
विस्पनतयों द्ारा मािव समूह करो प्राप्त हरोिे वाली सेवा-
सामगग्रयों करो मािते हुए आगे की नवकासरोन्ुख हदिा 
की ओर अरभयाि करिे की आवश्यकता है। भारत में 
पलश्चम बंगाल, आंध्ा प्रदेि और तनमल िाडु में सबसे 
अरधक मैंग्ररोव विस्पनतयाँ पायी जाती हैं।
पाररतंत्र की सुस्स्रता में प्रमुख भूनमका निभािे वाले 
उपररोक्त जीवों की नवलुप्तता से खाद्य शृंखला में 
पररवतथिि हरोिे के साथ-साथ पाररतंत्र की संरचिा भी 
बदल जाती है और इसका बुरा असर मािव समूह पर 
पड जाता है। इसललए नवलुप्त हरोिे वाले इि जीवों का 
परररक्ण करिा हमारा उत्तरदागयत्व है।
मैंग्ररोव विस्पनतयों का क्ेत्रफल
रा� इलाका क्षेत्रफल (हषेक् टयर)
बंगाल गंगा पठार 4,18888
ओडी्ा महािदी ति 12,000 
आंध्ा प्रदेि गरोदावरी िदी ति 13,304 
तेलंकािा कृष्णा िदी ति 5,120 
तनमल िाडु कावेरी िदी ति 2,640 
महाराष्टट्र  मु�ई 62,208 
गुजरात सौरा्् और कच्छ 52,616 
आंडमाि बंगाल की खाडी का क्ेत्र 1,15,200
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प्रवाल द्ीप (Coral Island)
भारत में प्रवालों स ेसमधृि नवस्तृ पाररततं्र देख ेजात ेहैं। 
गजुरात, तनमल िाडु, आडंमाि द्ीप समहू, लक्द्ीप समहू 
आहद स्ािों में नवस्तृ मात्रा में प्रवालों करो देखिे करो 
नमलता है। उष्णकक्िबधंीय क्ते्र के हरे जंगल के रूप में 
प्रवाल द्ीप जाि ेजात ेहैं। भारत में करीब 265 प्रजानतयों 
के प्रवाल जीव पाए जात े हैं। इि जीवों स े उत्ाहदत 
कैल्ल्सयम काबबोििे स ेप्रवाल द्ीप बि जात ेहैं। प्रवाल द्ीप 
कुल समदु्ी पाररततं्र का केवल 1% भाग हरोिे पर भी यह 
आश्चयथि की बात है क्क कुल समदु्ी जीवों का 25% प्रवाल 
द्ीपों में पाया जाता है। प्रवाल द्ीपों द्ारा प्रदाि की जािे 
वाली सवेाएं महत्वपणूथि हैं, लजिमें समुद्ी ति का सरंक्ण, 
ऑक्क्सजि और काबथिि डायरोक्साइड की मात्रा का 
सतंलुि, जीवजातों करो पिाह देि ेलायक पाररततं्र सजािा 
आहद प्रमखु हैं। पाररस्स्नतक तौर पर कमज़रोर प्रवाल द्ीप 
प्राकृनतक और जलवाय ुपररवतथिि तथा मािवीय हस्के्पों 
की वजह स ेजरोख म की अवस्ा में हैं। खदुाई, समदु् में 
नमट्ी भरिा, ररोड का निमयाण, बदंरगाह, फैक्टररयों आहद से 
जडु ेहुए कायषों स ेप्रवाल द्ीपों का नविाि हरोता है। प्रवालों 
में हरोि ेवाले ररोग और वलैश्वक तापि भी प्रवालों के नविाि 
का कारण बिा जाता है।
प्रवालों का आरिमण करिे और खािे वाले एकान्तस्टर 
प्ान्सी िामक तारा मछली इिके नविाि का एक प्रमुख 
कारक है। इस पररस्स्नत में प्रवाल द्ीपों की सेवाओ ंका 
उपयरोग करिे के साथ-साथ इिका संरक्ण करिा भी 
हमारा उत्तरदागयत्व है।
मुहानों का पाररतंत्र (Estuarine 
Ecosystem)
भारतीय उपमहाद्ीप छरोिे और बडे िहदयों से समृधि है। 
अनतनविाल जलीय पाररतंत्र 14 बडी िहदयों, 44 
मध्यम िहदयों और 162 छरोिी िहदयों से जुडा हुआ है। 
इि सभी िहदयों से 53 मुहािे बि जाते हैं। कुछ 
स्ािों में समुद् और िदी के बीच गमशी के मौसम 
में िाला जैसा छरोिा प्रवाह बिता है और बाररि के 
मौसम में गायब हरोता है। इस तरह के छरोिे प्रवाह 
का चचत्र िीचे हदया गया है। ये मुहािे नवनवध प्रकार 
के विस्पनत-जीव जालों से समृधि हैं। समुद् और 
मीठा पािी के बीच के ये मुहािे मछली सहहत नवरभन्न 
जीव जातों के जन् स्ाि एवं आवास स्ाि हरोिे 
के बावजूद प्रवासी समुद् जीवों के नवशाम स्ाि हैं। 
यह क्ेत्र हर जीवों के िरीर की  रासायनिक प्रक्रिया 
करो लवण जल तथा मीठा जल के ललए अिुकूल 
बिाता है। इि के्त्रों में क्कए जािे वाले नवकास के 
कायथि आवास तंत्र करो हानि िहीं पडते हुए क्कए जािा 
आवश्यक है। प्रकृनत में हरोिे वाली सभी प्रकार की 
प्रक्रियाएं अपलिष्ट िहीं छरोडते हुए हरोती है।
मैंग्ररोव विस्पनतयाँ जैवनवनवधता का अिश्वर खज़ािा हरोिे के बजाय, समुद्ी गाय, बंगाल बाघ आहद नवलुप्त हरोिे वाली 
जीव प्रजानतयों का प्रमुख आवास स्ाि भी है।
जीव गण वैज्ाननक नाम आइ यु सी एन का स् तर
समुद्ी गाय ड्ूगोंग डुगरोि जरोख म
बंगाल बाघ पािथारा िाइगग्रस खतरे में पडे
समुद्ी डरोग लुिट्र रोगेल पेरन्स्पलसलेिा जरोख म
क्फलिगं कैि प्रयरोिरोलुरस वैवेररिस खतरे में पडे
सांबर हहरण रूसा यूनिकरोलर जरोख म
कच्छप एररिमरोकेललस इनरिकेिा गंभीरता से जरोख म
नव्ैला सांप ओक्फयरोफेगस हि् िा जरोख म
सुरा मछली िेगाक्प्रयरोि अक् यूक्िसेि् स जरोख म
मैंग्ररोव रे मछली हहमाि् िुरा ग्रािुलेिा जरोख म के निकि
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पश्च जल (Back waters)
पश्च जल क्ेत्र समुद्ी जैवनवनवधता से जुडी और आपस 
में अिुपूरक पाररतंत्र हैं। भारतीय समुद् ति पर स्स्त 
17 पश्च जल विस्पनत-जीव जातों से समृधि हैं। भारत 
में ओडी्ा का चचल्ा झील, तनमल िाडु का पुललकाि 
झील और केरल का वे�िाड झील और अष्टमुडी झील 
उल्ेखिीय हैं।
इसमें संदेह िहीं है क्क पश्च जल जैवनवनवधता का 
खज़ािा है। पश्च जलों में रहिे वाले विस्पनत-जीवों 
का अनत नवदरोहि, अनियंक्त्रत प्रदू् ण, जल पररवहि, 
खुदाई, नमट्ी भरिा आहद से पश्च जलों की संरचिा बदल 
जाती है और इससे जीवजातों का अन्स्त्व बुरी तरह 
से प्रभानवत हरोता है। पहले पश्च जलों में खूब देखी गयी 
मल्ेि / ललज़ा पालसथिया, नमल् क्फि आहद मछललयाँ 
और चचगंि अब कम हुई हैं। कई पश्च जलों करो रमसार 
छरोिा प्रवाह 
केरल के पश्च जल का दृश्य 
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क्ेत्रों (Ramsar sites) में िानमल क्कया गया है, क्फर 
भी उचचत प्रकार का संरक्ण नमलता है या िहीं इसमें 
संदेह है। जैवनवनवधता करो एक लसधिांत से नवज्ाि के 
स्र तक बढाया जािा और इसके व्यावहाररक पहलुओ ं
करो अमल में लािा आवश्यक है।
समुद्ी पाररतंत्र (Marine Ecosystem)
समुद्ी पाररतंत्र में, 20 समुद्ी मील की दरूी तक तिीय 
पाररतंत्र और इसके परे गहरा सागर पाररतंत्र के रूप 
में नवभालजत क्कया जाता है। म्यि संपदा के उत्ादि, 
नवतरण, प्रजिि आहद में दरोिों बाररि के मौसमों की 
भूनमका अत्ंत प्रमुख है। नवरभन्न प्रकार की मछललयों की 
उपलब्धता पर क्कए गए अध्ययि से यह व्यक्त हरोता है 
क्क समुद् के 50 मीिर की गहराई से नवनवध प्रकार के 
म्यिि यािों के पररचालि द्ारा लगभग 26 नवभागों 
में आिे वाली 1200 मछली प्रजानतयों का नवदरोहि 
क्कया जाता है। म्यिि क्ेत्र में हुए आधुनिक प्रौद्यरोगगकी 
नवकास के फलस्वरूप मछली उत्ादि में 0.6 नमललयि 
िि से 3.6 नमललयि िि तक की वृद्धि हुई है।
समुद्ी संरक्षित षिेत्र (Marine 
Protected areas)
भारत में कुल नमलाकर 31 समुद्ी संरलक्त क्ेत्र पाए 
जाते हैं। इि सभी क्ेत्रों का क्ेत्रफल 627.2 वगथि क्कलरो 
मीिर है। भारत के वन्य जीव संरक्ण नियम (Wild 
life Protection Act) 1972 के अधीि इसके ललए 
पययाप्त नियम लाए गए हैं। पाररतंत्र की प्रधािता और 
जैवनवनवधता की नवलिष्टता करो मािते हुए सरकार द्ारा 
तीि जैवमंडल आरक्णों की घरो्णा की गयी है।
समदु् में पाए जािे वाल े नवरभन्न प्रकार के समदु्ी 
विस्पनतयाँ, स्पजं, प्रवाल, समदु्ी घरोडा या घरोडा मछली, 
सरुा मछली आहद क्कसी ि क्कसी प्रकार मािव के ल ए 
उपयरोगी हैं। इि जीवों में निहहत रासायनिक पदाथथि कई 
तरह के औ्धों के निमयाण के ल ए उपयकु्त क्कया जाता है। 
अिुसधंािों स ेयह व्यक्त हुआ है क्क समदु्ी सपंदाओ ंसे 
कई ररोगों की दवाओ ंका उत्ादि क्कया जा सका है, इिमें 
हृदय ररोग, आस्मा, मधमुहे, िते्र ररोग, रुमाक्िक ररोग की 
प्रनतरक्ा सबंधंी दवाएं, कैं सर की दवाएं आहद इिमें प्रमखु 
हैं। अत: इि मलू्यवाि समदु् जीवों का सरंक्ण करिा 
हमारा उत्तरदागयत्व है। नवलपु्त हरोि ेवाल ेजीवों का सरंक्ण 
केन्द सरकार के वन्य जीव सरंक्ण अरधनियम के अधीि 
क्कया जाता है। नतनम सरुा (Whale shark), डरोस्फिि, 
घरोडा मछली, समदु्ी ककडी, रे मछली की कुछ प्रजानतयाँ 
आहद वन्य जीव सरंक्ण अरधनियम के अधीि आत ेहैं।
बतबम सुरा (Whale shark)
समुद् की सबसे बडी मछली है नतनम सुरा, लजसकी लंबाई 
लगभग 20-35 मीिर और भार लगभग 3-4 िि है। 
िाकाहारी नतनम सुरा करीब 300 अंडों का उत्ादि 
करती है। नतनम सुरा सहहत 10 उपास्स्मीिों करो वन्य 
जीव संरक्ण नियम के अंतगथित िानमल क्कया गया है।
वैज्ाननक नाम सामान्य  नाम
ररगंरोडरोि िाइपस नतनम सुरा
अिरोक् सीक्प्रम्स्टस कान्स्पडेिा बुल सुरा 
क्प्रम्स्टस माइरिरोडरोि बुल सुरा
क्प्रम्स्टस लसजस्रोि बुल सुरा
कारकाररिस हेनमयरोडरोि पुदचु्ेरी सुरा 
स्लिक्फस गंगैक्िकस सुरा
स्लिक्फस स्लिक्फस सुरा 
हहमाि् तूरा फ्ूनवयाक्िललस रे मछली 
ररगंरोबािस जेडन्न्सस गगिार मछली 
यूररोलजम् िस आस् पेररमस रे मछली
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म्यिि के दौराि जाल में फँस हरोिे वाली मछललयों के 
संरक्ण हेतु क्िकाऊ उपयरोग और संरक्ण करो एक साथ 
नमलाते हुए जैवनवनवधता के क्ेत्र में सभी जीवों के ललए 
हहतकारी वैज्ानिक तौर पर संरक्ण नियम तैयार करिा 
आवश्यक है।
समुद्ी स्तनी (Marine Mammals)
डरोस्फिि और समुद्ी गाय आहद स्िी समुद्ी पाररतंत्र का 
भाग है। ये दरोिों जीव समुद्ी वन्य जीव संरक्ण नियम 
के अंतगथित आते हैं। कई प्रकार के खतरों और पाररतंत्र 
के पररवतथििों से इि जीवों की संख्या कम हरोती है। 
अंतरयाष्टट्र ीय नवपणि नियम के अिुसार इि के निययात और 
आयात में ररोध लगाया गया है। अब तक नवलुप्त िहीं 
हुए और जैव नवकास काल के प्रमुख जीव का संरक्ण 
करिा हमारा दागयत्व है।
समुद्ी कच्छप (Sea Turtles)
भारत में पाए जािे वाल ेसमदु्ी कच्छपों में ओलीव रैडली, 
ग्रीि िक्िथिल, लथेर बकै, हैक्स नबल, लरोगर हेड आहद प्रमखु 
हैं। इिमें स ेलथेर बकै प्रजानत कच्छप लगभग 3 मीिर 
की लबंाई और 1.5 मीिर की चौडाई और लगभग 700 
क्क. ग्रा. के भार तक बढ जात ेहैं। अन्य प्रजानत कच्छप 
लगभग 60-120 स.े मी. की लबंाई तक बढ जाते हैं। 
लथेर बकै कच्छप का मखु्य आहार जेलीक्फि हैं।
घोडा मछली (Sea Horse)
समुद् जीवों में सबसे अरधक औ्धीय मूल्य हरोिे 
वाला वगथि घरोडा मछली है। इिके आकार, स्वभाव की 
नविे्ता, पुिरुत्ादि आहद नविे्ता से युक्त हैं। बहुत 
कम संतनतयों के उत्ादि, धीमी गनत की बढती, अलग 
प्रकार के पाररतंत्र की आवश्यकता आहद के कारण 
ये अब नवलुप्प्त के जरोख म में पड ेहैं। नवश्व में कुल 41 
प्रजानत की घरोडा मछली हरोिे पर भी भारत में बहुत कम 
प्रजानतयों करो पाया गया है।
नवनवध प्रकार के समुद्ी पाररतंत्रों और इि जीवजातों पर 
अध्ययि करिे पर मालूम पडा क्क ये जीवजात मािव के 
अन्स्त्व के ललए अत्ंत आवश्यक हैं। इि पाररतंत्रों और 
जीवजातों का क्िकाऊ उपयरोग और संरक्ण करिा हर 
एक िागररक का उत्तरदागयत्व है। आगामी पीढी के ललए 
प्रकृनत के इि अिमरोल वरदािों करो बचाकर सुरलक्त 
रखिा हर एक मािव का कतथिव्य है।
